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Abstrakt 
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané společnosti 
pomocí metod finanční analýzy. Pro svou práci jsem si zvolila společnost 
GUMEX, spol. s r. o., která sídlí ve Strážnici a zpracovala jsem data za období 2010 - 
2014. První část obsahuje teoretické informace k finanční analýze a použitým metodám. 
V druhé části je uvedena charakteristika společnosti, výpočty ukazatelů a zhodnocení 
situace podniku ze zjištěných výsledků. Poslední třetí část zahrnuje návrhy na zlepšení 
situace podniku.   
 
Abstract 
Bachelor's thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the selected 
company using financial analysis methods. For my thesis I chose the company 
Gumex, spol. s r. o., which is based in Strážnice and I worked data for the period 2010 - 
2014. The first part includes theoretical information to the financial analysis and the 
methods used. In the second part is given characteristics of the company, calculations of 
the indicators and assessment of the situation of the company of the results. The last 
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Dnešní doba si žádá, abychom znali důkladněji chod naší společnosti a rozbor její 
finanční situace. Finanční analýza velmi úzce souvisí s účetnictvím, kde se nachází 
účetní výkazy, díky kterým získáme potřebná data a informace pro její vytvoření. 
Pomocí těchto informací můžeme sledovat slabé a silné stránky společnosti a rychle se 
orientovat na trhu konkurence. Tato analýza umožňuje společnostem plánování 
budoucnosti a celkový přehled, jak si společnost vede na trhu. Pomocí velmi dobrých 
výsledků z analýzy může společnost rozpoznat jaká oblast je jejich silnou stránkou. 
Naopak špatné výsledky mohou poukázat na slabá místa. Společnost se bude snažit 
problémy řešit a tak zlepšovat postavení na trhu konkurence. 
Finanční analýza by se měla provádět pravidelně, aby společnost průběžně znala nejen 
svůj finanční stav a nedostala se do problémů, které by mohly vést až k jejímu zániku. 
Výsledky neovlivňují jen přítomnost, ale slouží hlavně k předvídání budoucnosti. Také 
neslouží jen finančnímu oddělení, ale důležité informace poskytují svým majitelům, 
manažerům, dokonce i svým zákazníkům. 
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku a jejím 
zlepšením, je složena ze tří částí.  
První část, nazvaná teoretická část, zde vymezím pomocí odborné literatury pojmy 
spojené s finanční analýzou. Jedná se o vymezení metod a popis analýz, které využiji ve 
druhé části, která je praktická. Tady uvedu informace o společnosti, o předmětu 
podnikání a budu se početně věnovat finanční analýze.  
Pomocí výsledků z analýz zjistím, v jaké situaci se společnost právě teď nachází, a tuto 
situaci porovnám s konkurenční společností. Závěrem této části shrnu a zhodnotím 
všechny důležité poznatky.  
Poslední částí je návrhová část, jež je věnovaná návrhům, které doporučím společnosti 
ke zlepšení její situace.   
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Hlavním cílem mé bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti 
GUMEX, spol. s r.o. od roku 2010 do roku 2014. Dále navrhnout opatření, která by 
měla zlepšit finanční stav a konkurenceschopnost této společnosti.  
V teoretické části budou vysvětleny pojmy finanční analýzy, jednotlivé ukazatele a 
jejich popisy, které budou dále použity a zpracovány v návrhové části.  
Dále je důležité určit si dílčí cíle práce: 
 jako první se seznámíme s pojmy finanční analýzy, které budou využity v celé 
bakalářské práci, 
 představím společnost GUMEX, spol. s r.o., představení bude zahrnovat krátký 
pohled do historie společnosti, popis činnosti podnikání a seznámení se 
s organizační strukturou, vypracuji analýzu současné situace společnosti, 
zpracuji Porterovu analýzu, z které zjistím, jak si společnost stojí v boji 
s konkurencí a SWOT analýzu pro nalezení silných a slabých stránek, 
příležitostí a hrozeb společnosti, 
 finanční analýzu provedu s využitím elementární metody, analýza se bude týkat 
absolutních ukazatelů (horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku 
a ztráty), rozdílových ukazatelů (čistý pracovní kapitál, čisté pohotové 
prostředky) a poměrových ukazatelů (ukazatele likvidity, rentability, 
zadluženosti, aktivity) a na závěr vypracuji analýzu soustav ukazatelů 
(Altmanův index finančního zdraví a Model IN05), 
 díky výsledkům z finanční analýzy přijdu na to, v jaké finanční situaci se 
společnost nachází a také odkryji její silné a slabé stránky, které společnost 
provozuje ve svém hospodaření, 
 na konci práce se pokusím navrhnout taková řešení, která by měla sloužit 
k tomu, aby se odstranily současné nežádoucí nedostatky a tím pádem by vedly i 





Metody, které budou použity v mojí bakalářské práci, jsou: 
 pozorování a srovnávání – tyto metody využiji při výpočtech finančních 
ukazatelů a jejich hodnocení. Porovnávat budu vypočítané hodnoty 
s doporučenými hodnotami ve stejném oboru a tím dostanu pohled na aktuální 
stav společnosti, 
 analýza – jedná se o analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Pro vnější analýzu 
použiji Porterovu analýzu pěti sil a pro vnitřní SWOT analýzu tedy zjištění 
silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb společnosti, 
 syntéza – poslouží ke sjednocení jednotlivých částí do jednoho celku. 
Dokumenty potřebné pro vypracování finanční analýzy dané společnosti jsou rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty, výroční zprávy a další účetní výkazy za období 2010 – 2014. 
Společnost GUMEX, spol. s r.o. se zabývá gumárenským průmyslem. Na trhu je již 
skoro 21 let a stále zdokonaluje svůj sortiment. Začínala jako dodavatel velkoskladů a 
nyní jí nedělá problém vyhovět i zakázkám šitým na míru. Nyní má společnost 
3 pobočky jak v České republice, tak i na Slovensku. Od jiných společností se liší tím, 






2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V teoretické části bakalářské práce se soustředím na vysvětlení pojmů, které jsou 
podloženy odbornou literaturou. Bude se jednat o pojem finanční analýza, vymezení 
celků, které napomáhají k vypočítání analýzy a následnému zhodnocení finanční situace 
společnosti. 
2.1 Finanční analýza 
Souborem činností, jejichž cílem je prozkoumání podnikových záznamů, které jsou 
zaznamenány v různých druzích výkazů a dalších dokumentů v dané firmě, se nazývá 
finanční analýza. Důležitou roli hraje finanční analýza pro manažery. Snaží se 
rozhodnout, zda se podnik nachází v optimální finanční situaci, jestli je podnik ziskový, 
jakou má kapitálovou strukturu a také zdali je schopen plnit své závazky (Knápková a 
Pavelková, 2010, s. 6).  
V odborné literatuře se nejčastěji vyskytují dva typy pojetí finanční analýzy, která se 
následně odrážejí v různé šíři úkolů. Jedná se o užší a širší pojetí (Kubíčková a 
Jindřichovská, 2015, s. 6, 7). 
„Východiskem finanční analýzy jsou vždy účetní data, která jsou dále zpracovávána a 
doplňována finančními i nefinančními indikátory až ke konečnému hodnocení finanční 
situace podniku“ (Sedláček, 2009, s. 1). 
Použití analytických metod a nástrojů pro zjištění potřebných informací z výkazů (jak 
finančních tak i dalších zdrojů) je smyslem finanční analýzy. Informace získané z těchto 
výkazů nám odhalují údaje o výsledcích minulé i současné finanční situaci 
podnikatelské činnosti hodnoceného objektu. Lze z nich vyvodit dřívější špatná 
rozhodnutí a vyvarovat se jim (Landa, 2008, s. 59).  
Vznik finanční analýzy se odhaduje na dobu, kdy vznikly peníze. Analýzy jsou 
prakticky využívány již po několik desetiletí. Jejich vývoj se mění podle doby, největší 




2.2 Metody analýzy podniku 
K hodnocení podniků se uplatňují dvě navzájem propojené části. 
 Fundamentální analýza podniku (kvalitativní) 
K použití fundamentální analýzy je potřeba mít rozsáhlé a hluboké znalosti 
ekonomických a teoretických zkušeností odborníků či analytiků. Zpravidla 
nevyužívá žádné algoritmizované postupy. Výsledkem je obvykle identifikace 
prostředí, ve kterém se podnik nachází (Mrkvička a Kolář, 2006, s. 44). 
 Technická analýza podniku (kvantitativní) 
Tato analýza používá spíše matematické, statistické a další algoritmizované 
metody, které slouží ke zpracování ekonomických dat a jejich následným 
posouzením výsledků (Sedláček, 2009, s. 9). 
Lze ji rozdělit do dvou skupin a to na metody elementární technické analýzy a 
metody vyšší finanční analýzy (Růčková a Roubíčková, 2012, s. 100). 
Technické analýzy rozlišujeme podle účelu, ke kterému slouží: 
1. analýza absolutních dat (stavových i tokových) 
o analýza trendů (horizontální analýza), 
o procentní rozbor (vertikální analýza), 
2. analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků), 
3. analýza poměrových ukazatelů 
o rentability, 
o aktivity, 
o zadluženosti a finanční struktury, 
o likvidity, 
o kapitálového trhu, 
o provozní činnosti, 
o cash flow, 
4. analýza soustav ukazatelů 
o pyramidové rozklady, 
o komparativně analytické metody, 
o matematicko-statistické metody, 




2.3 Strategická analýza společnosti 
„Strategie svoji povahou představuje jednotlivé záměry, kterými je ovlivňován vývoj 
ekonomického organismu z naturálně věcné podoby. Jedná se o záměry co vyrábět, v 
jakém množství a kvalitě, kdy a pro koho vyrábět apod.“ (Veber a kol, 2009, s. 44). 
2.3.1 Vnější okolí podniku 
Za okolí podniku považujeme vše, co je vně podniku a zároveň v nějakém vztahu s ním. 
Nemůžeme brát podnik jako organismus nezávislý na svém okolí, protože ke své 
existenci potřebuje odběratele, dodavatele, zákazníky, zaměstnance a jiné. Samotné 
okolí může pro podnik znamenat nejistotu z budoucího vývoje, která může být pozitivní 
tak i negativní. Obecně se okolí podniku může rozdělit na makrookolí, které podnik 
přijímá a přizpůsobuje se mu, a na mikrookolí, což představuje subjekty a podmínky, 
které je podnik schopný ovlivnit (Tyll, 2015, s. 11). 
 Porterův model pěti sil 
Metoda spojující pět faktorů, které mají na společnost a odvětví významný vliv. Slouží 
především k určení rizik a hrozeb plynoucí z podnikání a postavení daného podniku na 
trhu. Může se jednat o hrozby, které se v budoucnu budou zhoršovat, nebo o příležitosti, 
jejichž využití povede ke zlepšení pozice společnosti (Keřkovský, Novák a kol, 2015, 
s. 110).  
Porterova analýza vychází z předpokladu, že strategická konkurenční pozice firmy a její 
postavení v daném odvětví jsou zejména určeny působením pěti sil (Červený, Ficbauer, 
Hanzelková a kol, 2014, s. 75-76).  
Jedná se o těchto pět sil: 
1. Vyjednávací síla dodavatelů 
Všechny subjekty, které daný podnik zásobují materiálem, polotovary, zbožím, 
ale i službami pro zachování chodu, se považují za dodavatele.  
2. Vyjednávací síla kupujících 
Jakýkoliv subjekt, který je v přímém vztahu s danou firmou, se nazývá 





3. Hrozba vstupu nových konkurentů 
Pokud je podnik atraktivní, dá se předpokládat nárůst nových konkurentů. 
Hrozby a atraktivita podniku si jsou přímo úměrné. 
4. Hrozba substitutů 
Produkt či služby, která plní obdobnou funkci jako původní produkt, je 
substitutem. 
5. Rivalita mezi existujícími podniky 
Firmy, které na daném trhu nabízí totožný nebo velmi podobný produkt či 
službu, se stávají konkurenty (Tyll, 2015, s. 20-26). 
 
Obr. 1: Porterova analýza pěti sil. (Tyll, 2015, s. 20) 
2.3.2 Vnitřní zdroje podniku 
Dlouhodobé přežití na trhu společnosti ve větší míře závisí na jeho vnitřních zdrojích a 
rychlosti a schopnosti reagovat na tyto vlivy. Pokud si společnost zvolí dobrou firemní 
strategii, je možné, že nalezne takové způsoby, aby se dostatečně odlišila od konkurence 
trhu a nemusela s ní vézt každodenní boj (Tyll, 2015, s. 31).  
 SWOT analýza 
Řadí se mezi strategické analýzy a jejím záměrem je stanovení a sjednocení silných a 
slabých stránek společnosti, které odráží její vnitřní situaci, a také analýzu vnějších 
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faktorů, které pak mohou být pro podnik hrozbami nebo příležitostmi. Výstupem je tedy 
zvolení strategie, která bude využívat silné stránky a příležitosti k odstranění slabých 
stránek a minimalizovat hrozby pro společnost. Analýza umožňuje celkové 
vyhodnocení fungování firmy a nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. (Keřkovský, 
Novák a kol., 2015, s. 131).  
Informace ze SWOT analýzy je vhodno zpracovat ve formě tabulky, rozčleněné na čtyři 
kvadranty, kdy na jedné straně budou pozitivní výsledky (silné stránky a příležitosti) a 
na straně druhé výsledky, které jsou pro firmu negativní (slabé stránky a hrozby).  
Vysvětlení jednotlivých písmen názvu:  
o S (strenght) – silné stránky společnosti, 
o W (weaknesses) – slabiny společnosti, 
o O (opportunities) – příležitosti, 
o T (threats) – hrozby (Červený, Ficbauer, Hanzelková a kol, 2014, s. 136-137).  
  
o  
             
 
 



















































2.4 Metody elementární analýzy 
Metody elementární analýzy dělíme podle dat, které jsou v analýze použita a podle 
účelu, ke kterému analýzu zpracováváme. Standartní členění metod je: 
 analýza stavových (absolutních) ukazatelů, 
 analýza rozdílových ukazatelů, 
 analýza poměrových ukazatelů 
 analýza soustav ukazatelů (Růčková, 2008, s. 43-45). 
2.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 
Do této skupiny ukazatelů řadíme analýzu trendů (horizontální analýzu) a procentní 
rozbor (vertikální analýzu). Analytik, který provádí tyto propočty, by si měl být vědom 
nutnosti dostatečně dlouhých časových řad, neboť krátká časová řada může vést 
k nepřesnostem. Také by měl brát v úvahu prostředí, ve kterém společnost funguje 
(Růčková a Roubíčková, 2012, s. 100). 
Horizontální analýza 
Poskytuje nám informace o vývoji majetkové a finanční situace podniku. Zdrojem pro 
zhotovení analýzy jsou především účetní výkazy (Kubíčková a Jindřichovská, 2015, 
s. 83). 
Absolutní změna = ukatalelt −  ukazatelt−1 
Procentní změna =  
absolutní změna ∗ 100
ukazatelt−1
 
 Ukatalelt je hodnota položky za běžný rok a ukazatelt−1 je hodnota položky v roce 
předchozím.  
Vzorec 1: Horizontální analýza. (Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 68) 
Vertikální analýza 
Můžeme se setkat i s názvem strukturální analýza. Spočívá v tom, že se jednotlivé 
položky účetních výkazů vyjadřují jako procentní podíl k jediné zvolené základně 
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položené jako 100 %. Pro položky z rozvahy je zvolena jako základna výše celkových 
aktiv, popřípadě celkových pasiv. Základnou pro položky z výkazu zisku a ztráty je 
velikost celkového obratu tedy celkové výnosy (Mrkvička a Kolář, 2006, s. 58). 




Vzorec 2: Vertikální analýza. (Zdroj: Růčková, 2008, s. 100) 
2.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
Již samotný název charakterizuje způsob výpočtu ukazatelů, které jsou většinou 
využívány pro analýzu a hodnocení likvidity, tedy schopnosti podniku uhrazovat své 
závazky. Součástí výpočtů je vždy určitá část oběžných aktiv podniku očištěná 
o krátkodobé závazky. Mezi rozdílové ukazatele se řadí čistý provozní (pracovní) 
kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžní majetek (Kubíčková a Jindřichovská, 
2015, s. 97). 
Čistý provozní (pracovní) kapitál 
Rozumí se jím objem oběžných aktiv snížený o objem krátkodobých závazků, tj. o tu 
část oběžných aktiv, která je vázána na úhradu krátkodobých závazků. Na čistý 
pracovní kapitál se lze dívat ze dvou úhlů a to z pohledu finančního manažera a 
z pohledu vlastníka. Z finančního hlediska je ČPK částí oběžného majetku, která se 
financuje dlouhodobým kapitálem (Kubíčková a Jindřichovská, 2015, s. 98). 
Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva − krátkodobé závazky 
Vzorec 3: Čistý provozní (pracovní) kapitál. (Zdroj: Kubíčková a Jindřichovská, 2015, s. 98) 
Čisté pohotové prostředky 
Ukazatel čisté pohotové prostředky může obsahovat v oběžných aktivech i položky 
málo likvidní dokonce i dlouhodobě nelikvidní. Jedná se například o pohledávky 
s dlouhou lhůtou splatnosti, nedobytné pohledávky, nedokončená výroba, neprodejné 
výrobky apod. Z tohoto důvodu se používá pro sledování okamžité likvidity čisté 
pohotové prostředky, které se vypočítají jako rozdíl mezi pohotovými peněžními 
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prostředky a okamžitě splatnými závazky. Nejvyšší likviditu představuje fond 
zahrnující hotovost a také peníze na běžných účtech (Sedláček, 2011, s. 38). 
Čisté pohotové prostředky
= hotovost + penzíe na účetech − okamžitě splatné závazky 
Vzorec 4: Čisté pohotové prostředky. (Zdroj: Kubíčková a Jindřichovská, 2015, s. 105) 
Čistý peněžní majetek 
Též často označovaný jako čistý peněžní fond. Od oběžných aktiv se nejprve vyloučí 
zásoby (méně likvidní část oběžných aktiv). Takto očištěná oběžná aktiva ještě 
upravíme odečtením krátkodobých závazků (Sůvová, Knaifl a kol, 2008, s. 51). 
Čistý peněžní majetek = oběžná aktiva – zásoby – krátkodobé závazky 
Vzorec 5: Čistý peněžní majetek. (Zdroj: Sůvová, Knaifl a kol, 2008, s. 51) 
2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele patří do základních nástrojů finanční analýzy. Vystihují vzájemný 
vztah dvou položek z účetních výkazů pomocí jejich podílů. Existuje početné množství 
poměrových ukazatelů, proto je vhodné je řadit do skupin, které jsou zaměřeny na určitý 
aspekt finančního stavu podniku (Máče, 2006, s. 32). 
Mezi poměrové ukazatele patří: 
 ukazatele rentability, 
 ukazatele aktivity, 
 ukazatele likvidity, 
 ukazatele zadluženosti, 
 ukazatele produktivity práce, 
 ukazatele kapitálového trhu (Máče, 2006, s. 33). 
Ukazatele rentability 
Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 
vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Informace 
k výpočtu čerpáme z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. V čitateli se vyskytuje nějaká 
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položka, která odpovídá výsledku hospodaření a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu, 
respektive tržby (Růčková, 2008, s. 51).  
Ukazatelé této skupiny ukazují akcionářům, zda bylo dosaženo uspokojivé výnosnosti a 
zda je tato výnosnost srovnatelná s konkurencí (Synek, Kopkáně a Kubálková, 2009, 
s. 214).  
 Rentabilita tržeb (ROS - Return on Sales) 
Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje ziskovou marži, která je důležitým ukazatelem pro 
hodnocení úspěšnosti podnikání. Do tržeb jsou započítány tržby za prodej zboží a za 
prodej vlastních výrobků a služeb. Výnosy lze použít místo tržeb (Knápková, 
Pavelková, Šteker, 2013, s. 98). 
Ukazatel měří, kolik Kč čistého zisku připadá na 1 Kč celkových výnosů podniku 
(Kislingerová a kol, 2010, s. 100). 
ROS =  
Hospodářeský výsledek před zdanění (EBIT)
tržby
 
Vzorec 6: Rentabilita tržeb. (Zdroj: Kislingerová a kol, 2010, s. 100) 
 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE - Return on Common Equity) 
Patří mezi důležité ukazatele, na který se soustřeďují akcionáři, společníci a další 
investoři. Prostřednictvím rentability vlastního kapitálu zjistíme, kolik čistého zisku 
připadá na jednu korunu investovaného kapitálu akcionářem (Kislingerová a kol, 2010, 
s. 99).   
ROE =  
Hospodářský výsledek po zdanění (EAT)
vlastní kapitál
 
Vzorec 7: Rentabilita vlastního kapitálu. (Zdroj: Kubíčková a Jindřichovská, 2015, s. 122) 
 Rentabilita celkového kapitálu (ROA - Return on Assets) 
Tento ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 
ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Pokud dosadíme do vzorce EBIT, 
ukazatel nám měří hrubou produkční sílu aktiv podniku před odpočtem daní a 
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nákladových úroků. Dosadíme-li EAT, znamená to, že požadujeme, abychom zjistili 
poměr vložených prostředků nejen se ziskem, ale i s úroky, jež jsou odměnou věřitelům 
za jimi zapůjčený kapitál (Sedláček, 2011, s. 57). 
ROA =  




ROA =  
Hospodářeský výsledek po zdanění (EAT)
aktiva
 
Vzorec 8: Rentabilita celkového kapitálu. (Zdroj: Sedláček, 2011, s. 57) 
 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE - Return on Capital Employed) 
Ukazatel výnosnosti dlouhodobě investovaného kapitálu. V čitateli se vyskytují celkové 
výnosy investorů (čistý zisk pro akcionáře a úroky pro věřitele), ve jmenovateli jsou 
dlouhodobé finanční prostředky, které může podnik využít. Slouží pro prostorové 
srovnání podniků (Sedláček, 2009, s. 58). 
ROCE =  
EAT
vlastní kapitál + dlouhodobé závazky
 
Vzorec 9: Rentabilita investovaného kapitálu. (Zdroj: Sedláček, 2009, s. 58) 
 Rentabilita vloženého kapitálu (ROI - Return on Investment) 
Tento ukazatel ještě není jednoznačně definovaný. V mnoha případech se definuje jako 
ukazatel měřící výnosnost dlouhodobého cizího kapitálu a vlastního kapitálu vloženého 
do majetku podniku (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 101). 
ROI =  
zisk před zdaněním + nákladové úroky
celkový kapitál
 
Vzorec 10: Rentabilita vloženého kapitálu. (Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 101) 
Ukazatele aktivity 
Skupina ukazatelů, která měří, jak úspěšně využívá podnik svá aktiva. Informuje 
společnost, jestli vlastní relativně rozsáhlé kapacity, které zatím nevyužívá efektivně. 
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Nebo přímo naopak může dát najevo, že společnost nemá dostatek produktivních aktiv a 
to by mohlo vést k tomu, že společnost nebude mít možnost realizovat různé příležitosti 
například budoucí růst společnosti (Kislingerová a kol, 2010, s. 107).  
 Obrat celkových aktiv 
Čím vyšší hodnota ukazatele, tím lépe pro podnik. Výsledná hodnota by měla dosahovat 
oborového průměru, v případě nízkého výsledku by měl podnik zvýšit tržby nebo 
uvažovat o odprodání některých aktiv. Menší hodnota značí neefektivní vyžití 
majetkové vybavenosti podniku (Blaha a Jindřichovská, 2006, s. 61). 




Vzorec 11: Obrat celkových aktiv. (Zdroj: Sedláček, 2011, s. 61) 
 Obrat dlouhodobého majetku (stálých aktiv) 
Má podobný charakter jako obrat celkových aktiv, ale omezuje se pouze na posouzení 
využití investičního majetku podniku. Oba ukazatelé jsou ovlivněni mírou odepsanosti 
majetku. Z toho vyplývá, že výsledek bude mít lepší hodnotu v případě větší 
odepsanosti majetku (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 104). 




Vzorec 12: Obrat stálých aktiv. (Zdroj: Sedláček, 2011, s. 61) 
 Obrat zásob 
Ukazatel popisuje, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána a 
znovu naskladněna. Ukazatel není úplně přesný, protože zde může dojít k problému 
nadhodnocování. Zásoby se uvádějí v pořizovacích cenách, zatímco tržby v tržních 
hodnotách. Problém můžeme odstranit tím, že bychom za tržby dosadili náklady 
vynaložené na prodané zboží. Vysoká hodnota ukazatele je příznivá pro podnik, jde 
vidět, že nevlastní nadbytečné zásoby (Sedláček, 2011, s. 61-62). 




Vzorec 13: Obrat zásob. (Zdroj: Kislingerová, 2010, s. 109) 
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 Doba obratu zásob 
Udává, kolik dní je potřeba k prodání zboží, aby se zaplatily zásoby (Kalouda, 2015, 
s. 59). 
Všeobecně se vzorec charakterizuje jako poměr průměrného stavu zásob všeho druhu 
k průměrným denním tržbám (Sedláček, 2011, s. 62). 
Výsledek zjišťuje, kolik dní je potřeba prodávat, aby se zaplatily náklady za zásoby 
(Kalouda, 2011, s. 155). 




Vzorec 14: Doba obratu zásob. (Zdroj: Růčková, 2011, s. 61) 
 Doba obratu pohledávek 
Zobrazuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po které musí podnik 
v průměru čekat, než se dostaví platby od svých odběratelů. Většinou se ukazatel 
porovnává s dobou splatnosti faktur či odvětvovým průměrem. Negativní pro podnik 
znamená delší průměrná doba inkasa pohledávek, v tomto případě musí pouvažovat nad 
úvěrem (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 105). 
Doba obratu pohledávek =  
krátkodobé pohledávky ∗ 360
tržby
 
Vzorec 15: Doba obratu pohledávek. (Zdroj: Růčková, 2011, s. 61) 
 Doba obratu závazků 
Ve jmenovateli se vyskytují denní tržby, které obsahují tržby z prodeje vlastních 
výrobků a služeb a z prodeje zboží jako zdroj pro splácení krátkodobých závazků. 
Výsledkem je doba ve dnech, po kterou jsou krátkodobé závazky neuhrazeny svým 
dodavatelům a společnost využívá bezplatný obchodní úvěr (Kislingerová a kol, 2010, 




Pozitivní hodnota ukazatele by se měla pohybovat okolo doby obratu pohledávek 
(Sedláček, 2011, s. 63).  
Doba obratu závazků =  
krátkodobé závazky ∗ 360
tržby
 
Vzorec 16: Doba obratu závazků. (Zdroj: Růčková, 2011, s. 61) 
Ukazatele likvidity 
Likvidita je chápána jako schopnost firmy uhrazovat své závazky. Firmy musí vlastnit 
dostatečný objem majetku v takové formě, aby byly schopny uhradit závazky 
(Kubíčková a Jindřichovská, 2015, s. 131).  
Poměřují se ukazatele, pro které platí, že čitatel je položka, kterou je možno platit a 
jmenovatel je položka, kterou je nutno zaplatit. Pracují s položkami oběžných aktiv a 
krátkodobých cizích zdrojů. Oběžná aktiva najdeme v rozvaze a mezi krátkodobé cizí 
zdroje řadíme krátkodobé závazky, krátkodobé bankoví úvěry a krátkodobé finanční 
výpomoci (Knápková, Pavelková, Šteker, 2011, s. 91).  
 Běžná likvidita (likvidita III. stupně)  
Výsledek zobrazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Jedná se 
většinou o zásoby, které se těžko přeměňují na peníze, protože se musí nejdříve 
spotřebovat, přeměnit na výrobky a až ty se prodají, ve většině případů ne hned. 
Podniky, které mají nadměrné zásoby, nedobytné pohledávky, nepatrný stav peněžních 
prostředků a jiné problémy se mohou lehce dostat do komplikovaných finančních 
situací. Proto by se podnik měl pohybovat v hodnotách vyšších než 1,5 (Sedláček, 2011, 
s. 66). 




Vzorec 17: Běžná likvidita. (Zdroj: Sedláček, 2011, s. 66) 
 Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 
Jak již bylo zmíněno, zásoby se považují za nejméně likvidní zdroj, proto pohotová 
likvidita ve svém čitateli zásoby odečítá (Kalouda, 2015, s. 60). 
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V čitateli ponecháme jen peněžní prostředky (v hotovosti a na bankovních účtech), 
krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky. Hodnota pohotové likvidity by 
neměla klesnout pod 1 (Sedláček, 2011, s. 67). 
Pohotová likvidita =  
oběžná aktiva − zásoby
krátkodobé závazky
 
Vzorec 18: Pohotová likvidita. (Zdroj: Kalouda, 2011, s. 157) 
 Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) 
Do okamžité likvidity vstupují jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy. Pod položkou 
peněžní prostředky se schovávají peníze na běžných účtech, jiných účtech či pokladně a 
také volně obchodovatelné cenné papíry a šeky (Růčková, 2008, s. 49). 




Vzorec 19: Okamžitá likvidita. (Zdroj: Růčková, 2011, s. 49) 
Ukazatele zadluženosti 
Ukazatel zobrazuje skutečnost, že podnik využívá cizí zdroje k financování svých aktiv 
ve své činnosti. Z toho plyne jediné, firma používající výhradně vlastní kapitál snižuje 
celkovou výnosnost vloženého kapitálu. Čím vyšší je zadluženost podniku, tím vyšší je 
riziko schopnosti splácet své závazky a to bez ohledu na to v jaké finanční situaci se 
podnik právě nachází (Růčková, 2008, s. 57).  
 „Určitá výše zadlužení je však obvykle pro formu užitečná z důvodu, že cizí kapitál je 
levnější než vlastní. Je to dáno skutečností, že úroky z cizího kapitálu snižují daňové 
zatížení podniku, protože úrok jako součást nákladů snižuje zisk, ze kterého se platí 
daně“ (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 85).  
 Celková zadluženost 
Ukazatel nazývaný také jako koeficient napjatosti, dluh na aktiva či ukazatel 
věřitelského rizika. Vzorec se vypočte jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. 
Pro podnik je lepší, když je podíl vlastního kapitálu větší, protože se zajistí proti ztrátám 
věřitelů. Věřitelé upřednostňují nízkou hodnotu ukazatele. Pokud je hodnota ukazatele 
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vyšší než oborový průměr, bude mít společnost potíže při získávání dodatečných zdrojů 
bez toho, aby nejprve zvýšila vlastní kapitál společnosti (Sedláček, 2011, s. 63-64).   




Vzorec 20: Celková zadluženost. (Zdroj: Kalouda, 2015, s. 61) 
 Koeficient samofinancování 
„Tento ukazatel vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva společnosti financována penězi 
akcionářů. Je považován za jeden z nejdůležitějších poměrových ukazatelů zadluženosti 
pro hodnocení celkové finanční situace, nicméně opět je důležitá jeho návaznost na 
ukazatele rentability.“ Součet koeficientu samofinancování a celkové zadluženosti by 
měl dát přibližně hodnotu 1 (Růčková, 2008, s. 58). 




Vzorec 21: Koeficient samofinancování. (Zdroj: Landa, 2008, s. 85) 
 Úrokové krytí 
Vyjadřuje výši zadluženosti pomocí schopnosti podniku splácet úroky. Považuje se za 
velmi významný ukazatel, hlavně při jeho nerovnoměrném vývoji zisku před zdaněním 
z časového hlediska. V případě, že má hodnotu 1, podnik zisk tvoří v dostatečné 
velikosti pro splácení úroků věřitelům, ale nezbývá již na daně pro stát a na vlastníka 
v podobě čistého zisku. Doporučená hodnota dle odborné literatury by měla být vyšší 
než 5 (Knápková, Pavelková, Šteker, 2011, s. 87).   




Vzorec 22: Úrokové krytí. (Zdroj: Kalouda, 2015, s. 61) 
Provozní (výrobní) ukazatele 
Ukazatele se zaobírají vnitřním řízením. Nejvíce čerpají z nákladů na zaměstnance, 
protože jejich řízením dospějeme k vyššímu konečnému efektu (Kislingerová a Hnilica, 
2005, s. 37).  
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 Mzdová produktivita 
Výsledek vyjadřuje, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Ukazatel bereme 
jako pozitivní při jeho rostoucí tendenci (Sedláček, 2009, s. 71).  









Vzorec 23: Mzdová produktivita. (Zdroj: Sedláček, 2011, s. 71) 
 Vázanost zásob na výnosy 
Ukazatel zobrazuje, jak velký objem zásob je vázán na 1 Kč výnosů. Pro firmy je 
pozitivní, když se hodnota vázanosti zásob na výnosy pohybuje v co nejnižších 
hodnotách (Sedláček, 2011, s. 71). 




Vzorec 24: Vázanost zásob na výnosy. (Zdroj: Sedláček, 2011, s. 71) 
 Nákladovost výnosů 
Ukazatel slouží pro vyjádření zatíženosti výnosů podniku celkovými náklady. Hodnota 
ukazatele by měla mít klesající tendenci (Růčková, Roubíčková, 2012, s. 135). 




Vzorec 25: Nákladovost výnosů. (Zdroj: Růčková, Roubíčková, 2012, s. 135) 
2.4.4 Analýza soustav ukazatelů 
Finanční analýza by měla zobrazovat celkové zhodnocení finanční situace podniku. 
Výsledky by měly sloužit k tomu, abychom byli schopni vymyslet návrhy a různá 
doporučení pro zlepšení do budoucna. Finanční analytici se snaží vytvořit jeden 
ukazatel, který by sloužil pro zhodnocení situace a byl by schopen říct, zda se podnik 
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nachází v dobrém či neuspokojivém stavu. Soustavy ukazatelů se mohou rozdělit na dvě 
skupiny. Bankrotní modely a bonitní modely (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, 
s. 131). 
Ve své práci popíši dva souhrnné indexy. Jedná se o Altmanův index finančního zdraví 
a index důvěryhodnosti českého podniku. 
 Altmanův index finančního zdraví 
Ukazatel zvaný také jako Z-skóre znázorňuje finanční situaci firmy. Patří do skupiny 
bankrotních modelů. Altmanova metoda je pokládána za jednu z nejlepších, kvůli její 
jednoduchosti a funkčnosti (Sedláček, 2011, s. 110).  
Z − skóre = 0,717 ∗  x1 + 0,847 ∗ x2 + 3,107 ∗ x3 + 0,42 ∗ x4 + 0,998 ∗  x5 
Vzorec 26: Altmanův index finančního zdraví. (Zdroj: Růčková, 2008, s. 73) 
kde: 




x2 =  
nerodělený zisk z minulých let
aktiva
 




x4 =  
tržní hodnota vlastního kapitálu
cizí zdroje
 




(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 132). 
Tab. 1: Altmanův index finančního zdraví – hranice hodnot. (Zdroj: Kalouda, 2011, s. 166) 
Z-skóre ≤ 1,2 „přímí kandidáti bankrotu“ 
1,2 ˂ Z-skóre ≤ 2,9 „šedá zóna“ (neprůkazný výsledek) 




 Indexy IN - Index IN05 
Manželé Neumaierovi vytvořili index, který se zabývá vyhodnocením finančního zdraví 
českých firem v českém prostředí. Součástí indexu jsou poměrové ukazatele 
zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Index IN05 je nejnovější typ Indexu IN a 
proto nahrazuje index IN01 (Růčková, 2008, s. 74). 
IN05 = 0,13 ∗ x1 + 0,04 ∗ x2 + 3,97 ∗ x3 + 0,21 ∗  x4 + 0,09 ∗  x5 
Vzorec 27: Index IN05. (Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 133) 
kde: 
















x5 =  
oběžná aktiva
krátkodobé závazky a úvěry
 
(Kalouda, 2011, s. 171). 
Tab. 2: Index IN05 – hranice hodnot. (Zdroj: Sedláček, 2011, s. 110) 
IN05 ≤ 0,9 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 
0,9  ˂ IN05 ≤ 1,6 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 






3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 




4 VLASTNÍ NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 






Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace společnosti 
GUMEX, spol. s r.o., které bylo provedeno finanční analýzou vybraných ukazatelů 
od roku 2010 do roku 2014. Ke zpracování všech informací jsem použila výkazy 
společnosti a její výroční zprávy. Součástí práce bylo také navržení opatření vedoucí 
k finanční stabilitě společnosti.  
Bakalářská práce obsahuje tři části. První část je zaměřena na popis teoretických 
poznatků, které jsou použity v následující části. Obsahuje informace o finančních 
ukazatelích, dle kterých je možné posoudit finanční situaci ve společnosti.  
Druhá část je věnovaná samotnému analyzování současného stavu společnosti. Nachází 
se zde krátká charakteristika sledované společnosti i konkurenční společnosti. Dále je 
vypracována analýza rozdílových, poměrových, absolutních, poměrových ukazatelů a 
soustav ukazatelů. Provedené výpočty jsou srovnány s oborovými průměry i 
s konkurenční společností. Součástí druhé části je i celkové zhodnocení získaných 
výsledků. Na konci této části byla vytvořena SWOT analýza, jež nám pomáhá přiblížit 
silné a slabé stránky společnosti, a současně její příležitosti a hrozby. 
Poslední část poskytuje informace o možných návrzích, jež by společnosti měly pomoci 
ke zlepšení finanční situace a k odstranění nedostatků. Návrhy se týkají ve většině 
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